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为地方政府融资举债的新捷径。2016 年 6 月，审计署《国务院关于 2015 年度中央预算执行和
其他财政收支的审计工作报告》中就曾提到:“内蒙古、山东、湖南和河南等 4 个省在委托代建
项目中，约定以政府购买服务名义支付建设资金，涉及融资 175. 65 亿元”。这些地方政府以
“伪政府购买服务”违规隐形举债的做法引起了中央的高度重视。2016 年 6 月，国务院成立了




作的指导意见》中对 PPP的定义(见表 1) ，认为政府购买服务是 PPP的一种合作形式，与特许
经营和股权合作相并列。该文指出“政府购买服务类 PPP 模式，在英国称为 PFI，在法国称为
CP。英国由于基础设施和社会事业投资建设领域的私有化程度很高，使得使用者付费类特许
经营 PPP模式很少使用，绝大部分 PPP项目都是 PFI项目，因此英国习惯上将 PPP和 PFI两个
概念等同使用”。加之，我国的 PPP制度设计大多借鉴英国 PFI 的模式，所以我国地方政府中
普遍存在一种观点:所有类型的 PPP 项目都属于政府购买服务项目，都应该纳入政府采购的
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①
②
财政部 2014 年 9 月 23 日印发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76 号)。
国家发展改革委 2014 年 12 月 2 日印发《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资〔2014〕2724 号)。
框架体系。其主要的论据详见下表 1 内 2 ～ 4 项。当然，也有学者认为两者位居并列，并无包
含与被包含关系。宋斌文和何晨(2017)认为二者在适用范围、资金来源、操作实施方式和风
险分担均有不同，PPP项目运营、维护环节中政府付费可以看作是一种政府购买服务行为，即
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A New Look at Ｒelationship between Early History of
Taiwan and Chinese Mainland
Chen Zhiping
With regard to the relationship between early history of Taiwan and Chinese mainland，we insist
on our stance and argument that“Taiwan has been an inalienable part of Chinese territory since
ancient times”． However，for the historical science circles，which aim to pursue historical authentici-
ty，it is far from enough to have this stance and argument． As Chinese historians，we have responsibil-
ities and obligations to find as more arguments as possible to enrich the historical proposition that
“Taiwan has been an inalienable part of Chinese territory since ancient times”． Since half a century
ago，the?archaeological findings on the island of Taiwan have not attracted the attention of Chinese
mainland historians． In fact，these archaeological findings are sufficient to confirm the close relation-
ship between early Taiwan and Chinese mainland，which is unmatched by any extraterritorial area or
country． By using these archaeological data，the paper takes a new look at the relationship between
early Taiwan and Chinese mainland and the relationship between early Taiwan and maritime history of
China． Based on the above，we have solid evidence to say that“Taiwan has been an inalienable part
of Chinese territory since ancient times”．
Marketized Providing and Chinese Style“Cross Providing”
of Public Goods (Services)
Deng Liping /Deng Qiuyun
The Chinese style“cross providing”model is an extract of reality from social goods providing
with Chinese characteristics，which both embodies the important features at the primary stage and re-
flects the fundamental requirements of the state and government systems． By using the point of view
that private sectors can participate in providing a part of public goods by means of Chinese style“cross
providing”，this paper explains two living samples (government purchasing services and the PPP mod-
el)in the marketized providing of China’s public goods (services) ，deepens its understanding，sums
up its essence and distinguishes its similarities and differences so as to provide theoretical foundation
and policy thinking for practical application．
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